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บทคัดย่อ
  การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น ที่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
สำาหรับเด็กปฐมวัย ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัยเชิงเอกสารและงานวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
กับมิติสัมพันธ์ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเล่านิทานและการเล่นโดยใช้ทฤษฎีของเพียเจต์และ
อินเฮลเดอร์ รวมไปถึงทฤษฎีการเลียนแบบของบันดูราเป็นฐานในการพัฒนาโปรแกรม หลังจากนั้นนำาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เนื้อหา และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา และด้านการศึกษาปฐมวัย จำานวน 5 ท่าน เพื่อ
พิจารณาเนื้อหาและตรวจสอบโปรแกรม และนำาผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญมาคำานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง จากนั้น
นำาผลทีไ่ดไ้ปพฒันาปรับปรุงโปรแกรม เพือ่ใหโ้ปรแกรมมคีวามสมบรูณส์ามารถทีจ่ะนำาไปใชพ้ฒันาเดก็ไดอ้ยา่งมคุีณภาพ และ
นำาโปรแกรมทีไ่ดป้รับปรุงแกไ้ขตามคำาแนะนำาของ ผู้เชีย่วชาญไปทดลองใชก้บักลุม่ผู้ใหข้อ้มลู ได้แก ่นักเรยีนปฐมวยัชัน้ปทีี ่2 
โดยใชก้ารสุม่เลอืกแบบเจาะจง เพือ่พจิารณาความเหมาะสมของเน้ือหา วธิกีาร และเวลาทีใ่ชใ้นการดำาเนินการผลการวจัิย พบวา่ 
โปรแกรมการเล่านิทานและการเล่นที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจำานวน 12 กิจกรรม ใช้เวลาในการพัฒนา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน 
วันละ 50 นาที ในช่วงเวลา 10.00-10.50 น. กิจกรรมประกอบด้วยรายละเอียด 5 ด้าน ได้แก่ ชื่อกิจกรรม จุดมุ่งหมาย 
ของกิจกรรมขั้นตอนในการทำากิจกรรมวัสดุที่ใช้ในการทำากิจกรรม  และการประเมินผล  โปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น 
สามารถพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กได้  เน่ืองจากผู้วิจัยได้สร้างโปรแกรมที่ใช้นิทานและการเล่นเป็นสื่อ 
ในการจัดกจิกรรมเพือ่ทีจ่ะพฒันาเดก็ปฐมวยัชัน้ปทีี2่ โดยเปดิโอกาสใหเ้ดก็ไดล้งมือปฏิบตัผ่ิานกจิกรรมทีห่ลากหลาย ได้ทบทวน 
เน้ือหาความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่สอดแทรกมาในนิทานและการเล่น  และโปรแกรมมีคุณภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การพัฒนา รวมถึงเนื้อหา วิธีการ และระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็กี่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเด็กให้ได้รับ
ความรู้ และสามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ต่อไป
Abstract
 The purpose of this research is to develop a storytelling and playing program for the early 
childhood.  Documentary research and related comprehensive articles and researches about 
visual development of the dimension, early childhood development, and storytelling and playing 
were employed in this research based on the Piaget’s theory, Inhelder’s theory and the model 
theory of Bandura. After studied and analyzed, the content was presented to 5 specialists of 
psychologist and early childhood educators in order to examine the content and program. Then, 
the result from the specialists was applied to calculate the Index of Congruence and modified 
for an efficiency program. Then, the modified program was tried out to the information provider 
who were the grade 2 pupils selected by purposive sampling for fining the appropriate content, 
method and timing. The result found that the storytelling and playing program created by 12 
events including 5 domains; program’s topic, purpose, procedure, instruments and assessment, 
and taken place for 4 weeks, 3days/a week, 50 minutes per day from 10.00-10.50, could develop 
spatial ability of children due to the researcher created program which applied a storytelling 
and playing as an activity media to improve children in grade2 early childhood by giving the 
opportunity to children to practice through a variety of activities, to review the content that they 
had learned through the storytelling and playing. Moreover, the program was related to the 
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objective of improvement, and the content, method, and time which use for children activity 
was suitable for childhood. The productivity of this storytelling and playing program was found 
efficient and related to the objective which is able to apply in improving the early childhood.
คำ�สำ�คัญ: โปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น มิติสัมพันธ์ เด็กปฐมวัย
Keyword: Storytelling and Playing Program, Spatial ability, Preschooler
บทนำ�
  เด็กเป็นทรัพยากรที่สำาคัญและมีคุณค่าในการพัฒนาประเทศในปัจจุบันเด็กปฐมวัยเป็นช่วงที่สำาคัญที่สุดสำาหรับการ
สร้างและส่งเสริมพัฒนาการในแต่ละด้าน ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา (เยาวพา เดชะคุปต์.  2542: คำานำา) 
และเด็กยังเป็นทรัพยากรที่สำาคัญและมีคุณค่าในการพัฒนา  จึงควรได้รับสิ่งแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้ใน 
ทุกด้าน เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับประสบการณ์ใหม่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ได้อย่างราบรื่น สำาหรับเด็กปฐมวัยทุกวันเป็น
วันของการเรียนรู้ เนื่องจากเป็นวัยที่เริ่มก้าวเข้าสู่โรงเรียน สังคมส่วนใหญ่ทำาให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นมากขึ้น จึงจำาเป็นที่
เด็กต้องเรียนรู้และปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  เด็กวัยน้ีจึงควรได้รับการกระตุ้นด้วยการจัดกิจกรรมที่เน้น
การส่งเสริมการพัฒนาการด้านการคิดและปัญญาให้มากขึ้น
  การจัดการศึกษาในปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้และสร้างความรู้ด้วยตนเอง  โดยใช้กระบวนการทางปัญญา  ซึ่ง 
การเรียนแบบน้ี สอดคลอ้งกบัคำากลา่วของบรูเนอร์วา่ “พฒันาการทางความคดิและสตปิญัญาจะเกดิขึน้ไดจ้ากการเรยีนรู้ และ
ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมเป็นสำาคัญ” (เพ็ญทิพา อ่วมมณี.  2547: 26; อ้างอิงจาก Bruner; et al.  Studies in cognitive 
growth.  1966) ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องของพัฒนาการด้านความคิดและสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
นั้น  ควรเป็นการพัฒนาให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง  ๆ  รอบตัว  ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า  โดยที่ครูเป็นผู้มีบทบาทในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมต่าง  ๆ  ซึ่งความสามารถด้านมิติสัมพันธ์นั้นก็เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของสติปัญญา  ที่ควรส่งเสริมและ
ปลูกฝังให้เด็กตั้งแต่วัยเยาว์  เนื่องจากในชีวิตประจำาวัน  เด็กต่างมีประสบการณ์ในการมองเห็นสิ่งต่าง  ๆ  ไม่ว่าจะเป็นการที ่
เด็กได้ใช้การจำาแนกวัตถุ การเข้าใจลักษณะวัตถุ ขนาด มิติ การเคลื่อนที่ กระบวนการเรียนรู้เหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ส่งผลต่อ 
พฒันาการด้านสตปิญัญาของเดก็ในชว่งปฐมวยั ความสามารถทางด้านมติสิมัพนัธ ์สามารถสง่เสริมและพฒันาใหเ้ดก็ไดเ้รียนรู้ 
ในเร่ืองของช่องว่างมิติและการออกแบบ  สอนให้เด็กมีความรู้สึกที่ไวต่อตำาแหน่ง  เน้ือที่และสีสัน  มีความแม่นยำาในการ 
กะประมาณ ทำาให้เกิดเป็นความคิดรวบยอดในการแยกแยะ สี รูปร่าง มิติของความลึก ความกว้าง ความหนา ความยาว 
และความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ  ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ดังกล่าวจะส่งผลทำาให้เข้าใจถึงมิติต่าง ๆ  รวมถึงความสามารถ
ในการจำาแนกตำาแหน่งที่อยู่  ได้แก่  บน  ล่าง  ซ้าย  ขวา  และระยะทางใกล้หรือไกลด้วย  ทั้งนี้การพัฒนาความสามารถด้าน 
มิติสัมพันธ์อาจจะกระทำาโดยผ่านกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบเพื่อทำาให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
  กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาความสามารถทางมิติสัมพันธ์ของเด็กมีมากมายหลากหลายกิจกรรม  ซึ่งนิทานก็เป็น
กจิกรรมหน่ึงทีม่คีวามสำาคญัสำาหรับเดก็ปฐมวยั เน่ืองจากเด็กปฐมวยัชอบการฟงันิทานเปน็อยา่งมาก เพราะนิทานชว่ยสง่เสริม
พัฒนาการทางภาษา การคิด และจินตนาการในเด็ก (เกริก ยุ้นพันธ์.  2543: 2) นอกจากนี้นิทานช่วยส่งเสริมและพัฒนาการ
สติปัญญาของเด็กได้โดยผ่านกิจกรรมการเล่น รวมทั้งการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ แก่เด็ก ไม่ว่าเป็นการเล่นด้วยรูปแบบใด
กต็ามทีอ่าจแตกตา่งตามวฒันธรรมและสงัคมของเดก็แตล่ะคน โดยธรรมชาตขิองเดก็มกีระบวนการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเลน่ 
เด็กจะได้รับการการพัฒนาทักษะต่าง  ๆ  จากการเล่นในชีวิตประจำาวัน  เช่น  การพัฒนาของกล้ามเน้ือมัดใหญ่  การสื่อสาร 
การเข้าสังคม  เป็นต้น  และรวมทั้งด้านสติปัญญาโดยเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำาคัญ
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อย่างมากสำาหรับเด็กปฐมวัย
  กิจกรรมการเรียนรู้จากนิทานและการเล่นที่กล่าวมานั้น สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัยจึงสามารถนำามาใช้ใน
การพฒันาและสง่เสริมใหเ้ด็กไดเ้กดิการเรียนรู้โดยเฉพาะทกัษะด้านมติสิมัพนัธท์ีเ่ปน็ทกัษะสำาคญัตอ่การพฒันาทางสตปิญัญา
และการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็ก  โดยเด็กเรียนรู้ได้จากการสำารวจ สังเกต จำาแนก  เปรียบเทียบ และค้นพบ
การเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว สามารถใช้จินตนาการในการออกแบบในมิติด้านตำาแหน่งจากการคาดคะเนในการทำา
กจิกรรม การอธบิายถึงสิง่ทีรั่บรู้หรือสมัผัส ตลอดจนการเปรียบเทยีบความเหมอืนและความตา่งของสิง่ตา่ง ๆ ผู้วจัิยจึงมคีวาม
สนใจที่จะพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่นสำาหรับพัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สำาหรับเด็กปฐมวัย  ครูและผู้
ปกครองของเด็กสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยต่อไป
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  เพื่อพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่นที่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สำาหรับเด็กปฐมวัย
วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ มีวิธีดำาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังนี้
  1.  ศึกษาเอกสาร ตำารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเล่านิทานการเล่น และการเรียนรู้ด้านมิติสัมพันธ์สำาหรับเด็ก
โดยนำาทฤษฎพีฒันาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสามารถดา้นมติสิมัพนัธ ์ไดแ้ก ่ทฤษฎพีหปุญัญา (Multiple intelligence) ของ 
โฮเวิร์ดการ์ดเนอร์ (อารี สัณหฉวี.  2552:47) และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาตามแนวคิดของเพียเจต์ ทฤษฎีพัฒนาการ 
ด้านมิติสัมพันธ์ของเพียเจต์และอินเฮลเดอร์ และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของบันดูรา ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
โปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น
  2.  พัฒนาโปรแกรมการเล่านทิานและการเล่นที่ส่งเสริมการเรยีนรูด้้านมิติสัมพันธ์สำาหรับเดก็ปฐมวัย โดยเลือกนทิาน
จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งนิทานที่นำามาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต้องเป็นเรื่องสั้นที่มีใจความสมบูรณ ์
มีการสอดแทรกเกร็ดที่ชวนให้เด็กสงสัยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในเนื้อเรื่อง  เพื่อทำาให้นิทานมีความตื่นเต้น  และเป็นเรื่องที่มี 
ตวัละครน้อย ซึง่ประกอบดว้ยตวัละครเอก และตวัประกอบ ชือ่ของตวัละครควรเปน็ชือ่ง่าย ๆ  เพือ่เดก็จะไดเ้ขา้ใจความหมาย
ได้ชัดเจนเนื้อเรื่องของนิทานควรสอดแทรกคติธรรมสอนใจ เพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดีงามต่อไปและนำาแนวคิด ทฤษฎี ซึ่ง
ประกอบไปด้วยทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาตามแนวคิดของเพียเจต ์ ทฤษฎีพัฒนาการด้านมิติสัมพันธ์ของเพียเจต์และ 
อินเฮลเดอร์ และทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของบันดูรา มาเป็นฐานในการใช้พัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น เพื่อ
ให้โปรแกรมมีความสมบูรณ์และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
  3.  เก็บและรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา  และผู้เชี่ยวชาญด้าน 
การศึกษาปฐมวัย จำานวน 5 คน จากนั้นนำาคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด มาคำานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
โดยมีเกณฑ์ประเมินจากข้อคำาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่าความเที่ยงตรงนำาไปใช้ได้ และข้อคำาถามที่มีค่า IOC 
ต่ำากว่า 0.50 ต้องปรับปรุง มีเกณฑ์การตรวจพิจารณาข้อคำาถาม ดังนี้
      ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ใจว่าข้อคำาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
      ให้คะแนน 0   ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคำาถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์
      ให้คะแนน -1  ถ้าแน่ใจว่าข้อคำาถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
  4.  นำาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่นที่ได้ทำาการปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของผู้เชี่ยวชาญจำานวน  5  คน  ไป
ทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ นักเรียนปฐมวัยชั้นปีที่ 2 เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา วิธีการ 
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และเวลาที่ใช้ในการดำาเนินการของโปรแกรม
  5.  วิเคราะห์และสรุปผลข้อมูล  โดยนำาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่นที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการศึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย จำานวน 5 ท่าน  เพื่อพิจารณาเนื้อหาและตรวจสอบโปรแกรม และนำาผลการประเมินจาก 
ผู้เชี่ยวชาญมาคำานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ซึ่งประกอบด้วย เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมิติสัมพันธ์ พัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย  การเล่านิทาน  และการเล่น  โดยใช้ทฤษฎีของเพียเจต์และอินเฮลเดอร์  รวมไปถึงทฤษฎีการเลียนแบบของ 
บนัดูราเปน็ฐานในการพฒันาโปรแกรม หลงัจากน้ันนำาผลจากการวเิคราะหก์ารประเมินโปรแกรมการเลา่นิทานและการเลน่ รวมทัง้ 
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญนำาไปพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม เพื่อให้มีความสมบูรณ์และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น และสามารถนำาไป
ใช้พัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพต่อไป
ผลก�รวิจัย
  การวจัิยการพฒันาโปรแกรมการเลา่นิทานและการเลน่ทีส่ง่เสริมความสามารถด้านมติสิมัพนัธส์ำาหรับเดก็ปฐมวยั สรุป
ผลการวิจัย ได้ดังนี้
  จากกิจกรรมการเล่านิทาน ประกอบด้วย “กิจกรรมตามรอยไดโนเสาร์” “หนูรักษ์โลก” “Rainbow” “ดาวดวงน้อย“ 
“Zoo Za ในปา่ใหญ”่ และ “กจิกรรมเสน้สวยดว้ยมอืเรา” ในสว่นของกจิกรรมการเลน่ ประกอบไปดว้ย “Colorful Wheel” 
“มหศัจรรยพ์นัธุผ์ลไม”้ “The Face Shop” “Smell Smile” “รูปทรงหรรษา” และ “Tie Your Shoes” ซึง่แตล่ะกจิกรรม
มีกรอบรายละเอียด 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เป็นในส่วนของชื่อกิจกรรม ขั้นตอนที่ 2 จุดมุ่งหมายของกิจกรรม ซึ่งใช้
เป็นแนวทางในการกำาหนดเนื้อหา การเลือกวิธีสอน กิจกรรมการสอน การวัดผลและประเมินผล ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการ
ทำากิจกรรม เป็นการกำาหนดรายละเอียดของกิจกรรมว่าต้องการให้เด็กลงมือปฏิบัติกิจกรรมผ่านได้อย่างไร ขั้นตอนที่ 4 วัสดุ
ในการทำากจิกรรม ซึง่เปน็สือ่ทีม่คีวามสำาคัญทัง้กจิกรรมการเลา่นิทานและการเลน่ โดยกำาหนดสือ่วสัดใุหม้คีวามสอดคลอ้งกับ
กจิกรรม เพือ่ใหช้ว่ยในการพฒันาทกัษะตา่ง ๆ  ของเด็ก เน่ืองจากในทกุขัน้ตอนของโปรแกรมทีผู้่วจัิยสร้างขึน้มีทัง้สือ่  หนังสอื
และอุปกรณ์ ให้เด็กได้เรียนรู้ ได้สัมผัสจับต้องสิ่งของรอบตัวอย่างหลากหลาย และขั้นตอนที่ 5 การประเมินผล เพื่อใช้ประ
กอบการวิเคราะห์ผลของกิจกรรมที่เด็กได้ปฏิบัติ  โดยโปรแกรมทั้งหมดใช้เวลาในการพัฒนา  4  สัปดาห์  สัปดาห์ละ  3  วัน 
วันละ 50 นาที ในช่วงเวลา 10.00-10.50 น. 
  ผู้วจัิยนำาโปรแกรมทีส่ร้างขึน้เสนอผู้เชีย่วชาญจำานวน 5 คน เพือ่ตรวจสอบ นำาคะแนนทีไ่ด้จากผู้เชีย่วชาญมาคำานวณหา 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง และคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องผ่านเกณฑ์ จากนั้นผู้วิจัยนำาโปรแกรมที่ได้ทำาการปรับปรุง
แกไ้ขตามคำาแนะนำาของผู้เชีย่วชาญ ไปทดลองใชก้บักลุม่ผู้ใหข้อ้มลู ไดแ้ก ่นักเรียนปฐมวยัชัน้ปทีี ่2 เพือ่พจิารณาความเหมาะสม 
ของเน้ือหา วธิกีาร และเวลาทีใ่ชใ้นการดำาเนินการของโปรแกรม ทำาใหโ้ปรแกรมมีความสมบรูณแ์ละเหมาะสมมากยิง่ขึน้ รวมทัง้ 
สามารถนำาไปใช้พัฒนาเด็กได้อย่างมีคุณภาพ  ผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า  มีคำาแนะนำาให้ปรับแก้และเพิ่มเติมใน
ขัน้ตอนการนำาเขา้สูก่จิกรรม ซึง่เดมิทีผู้่วจัิยเน้นใหเ้ดก็สร้างสมาธด้ิวยการหลบัตา ซึง่ผู้เชีย่วชาญใหข้อ้เสนอแนะวา่ ในขัน้ตอน 
การนำาเข้าสู่กิจกรรมสำาหรับเด็กปฐมวัย  ควรเน้นการทำากิจกรรมที่ตื่นเต้นและสนุกสนาน  เน่ืองจากเด็กปฐมวัยเป็นวัยแห่ง 
การเรียนรู้ ผู้เชีย่วชาญแนะนำาใหม้คีำาอธบิายเพิม่เตมิในสว่นของกระบวนการขัน้นำา ขัน้กจิกรรม ขัน้สรุป โดยมรีายละเอยีดเพือ่
ใหเ้ห็นภาพของกจิกรรมม้ากขึน้ ชว่ยใหแ้ผนมีความสมบูรณ์และงา่ยสำาหรบัความเข้าใจของผูท้ี่สนใจ นอกจากนีใ้นแต่ละแผน 
ให้มีการบันทึกหลังการจัดโปรแกรม  ซึ่งทำาให้ผู้วิจัยเห็นพัฒนาการ  รวมไปถึงเห็นจุดเด่นและจุดด้อยของผู้สอนและผู้เรียน
มากขึ้น  ส่วนแบบวัดความสามารถทางด้านมิติสัมพันธ์  ภาพประกอบในบางข้อของแบบวัดไม่ชัดเจน  ผู้วิจัยต้องเน้นภาพให้
สื่อความหมายสอดคล้องกับข้อคำาถามแต่ละข้อ  และมีภาพประกอบบางภาพยากเกินความสามารถของเด็กในช่วงปฐมวัย 
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จึงควรปรับแก้ให้เหมาะสมกับวัยของเด็ก  และใช้คำาสั่งชัดเจนที่เด็กสามารถเข้าใจได้เมื่อครูอ่านโจทย์ให้ฟัง  นอกจากนี้ผู้วิจัย
ควรศึกษารูปแบบของแบบทดสอบสำาหรับเด็กปฐมวัยให้มีความหลากหลาย เพื่อนำาข้อมูลจากการศึกษามาปรับใช้กับงานวิจัย 
ได้สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งผลของการสร้างโปรแกรม พบว่าโปรแกรมมีความเที่ยงตรงและมีความเหมาะสมกับการนำาไปใช้ในการ
พัฒนาความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัย เนื่องจากผู้วิจัยได้สร้างโปรแกรมที่ใช้นิทานและการเล่นเป็นสื่อในการจัด 
โปรแกรมเพื่อที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย มีการทบทวน
เน้ือหาความรู้จากสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่สอดแทรกมาในนิทานและการเล่น  และจัดให้สอดคล้องกับมิติสัมพันธ์ในด้านการจำาแนก 
ความเหมอืนความตา่งของวตัถ ุดา้นความสมัพนัธข์องตำาแหน่งวตัถแุละทศิทางของวตัถ ุและดา้นการแยกออกจากกนัของวตัถ ุ
อีกทั้งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นน้ียังมีคุณภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การพัฒนา  รวมถึงเน้ือหา  วิธีการ  และระยะเวลาที่ใช้ 
ในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก  ยังเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความเหมาะสมในการที่จะพัฒนาเด็กให้รับความรู้  สามารถนำาไปใช้ 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ต่อไป
  โปรแกรมการเลา่นิทานทีส่ร้างขึน้ทำาใหเ้ดก็เขา้ใจถงึสิง่ตา่ง ๆ  และความสมัพนัธร์ะหวา่งตนเองกบัวตัถไุดโ้ดยการลงมอื 
กระทำากับวัตถุโดยตรง  การลงมือกระทำามีความเช่ือมโยงกับประสาทสัมผัส  เน่ืองจากการรับรู้จากการคิดมโนภาพทำาให้เด็ก
เกิดการเปลี่ยนแปลงความสามารถการรับรู้ไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับวัตถุได้อย่างลึกซึ้ง  ซึ่งความสามารถ 
ดังกล่าว  ถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการพัฒนาทางด้านมิติสัมพันธ์ช่วยในการพัฒนาทั้งความรู้และสติปัญญาของเด็ก 
นอกจากนี้กิจกรรมการเล่านิทาน  ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย  ได้แก่  ตามรอยไดโนเสาร์  หนูรักษ์โลก  Rainbow 
ดาวดวงน้อย Zoo Za ในป่าใหญ่ และเส้นสวยด้วยมือเรา แต่ละกิจกรรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นกิจกรรมพัฒนามิติสัมพันธ์  
โดยสอดแทรกความสามารถดา้นมติสิมัพนัธผ่์านการลงมือกระทำา เชน่ กจิกรรมหนูรักษ์โลก เปน็กจิกรรมทีส่ง่เสริมมติสิมัพนัธ ์
ดา้นความสมัพนัธข์องตำาแหน่งวตัถแุละทศิทางของวตัถุผ่านการเลา่นิทาน โดยเด็กสามารถเขา้ใจเกีย่วกับการตอ่เตมิ การจัดวาง 
วัตถุและสี ตามตำาแหน่งของส่วนประกอบในภาพต้นไม้้ และสามารถอธิบายการจัดวางตำาแหน่งของสีที่แต่งแต้มลงไปในภาพ
ต้นไม้ เช่น ใบไม้ กิ่ง ก้าน เป็นต้น ว่าควรวางในตำาแหน่งใด โปรแกรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจึงส่งผลทำาให้เด็กเกิดความชำานาญ 
รวมทั้งได้ฝึกทักษะของการใช้สายตาจากการสังเกต  ใช้ทักษะในการคิดและจินตนาการผ่านเนื้อหาของนิทานที่เล่า  ทำาให้เด็ก
ปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเล่านิทานมพัฒนาที่สูงขึ้น
  โปรแกรมการเลน่ จะเน้นกจิกรรมทีจั่ดอยู่ในรูปแบบของการวาด การพบั ตดั ฉีก ปะ และการประดษิฐ ์โปรแกรมการ
เล่นที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจะช่วยพัฒนาเด็กให้ได้คิด ได้วางแผน สังเกต สัมผัส จำาแนก เปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ของวัสดุ อุปกรณ์ 
เป็นต้น การที่เด็กได้ลงมือทำาส่งผลให้ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กพัฒนาสูงขึ้น อีกทั้งมิติสัมพันธ์ยังมีความสัมพันธ์ 
กับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) (สุรางค์ โค้วตระกูล.  2554:253-248) เนื่องจากมิติสัมพันธ์
เป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ในชีวิตประจำาวันเด็กเกิดการเรียนรู้จากการเลียนแบบโดย
ไม่รู้ตัว เด็กได้เรียนรู้เรื่องมิติสัมพันธ์กันแบบไม่ได้จงใจ เช่น การเล่นของเล่น การทำางานศิลปะ การเล่นบทบาทสมมติ ซึ่ง
ทำาให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องของแรงจูงใจ การจดจำา และการคิด การเชื่อมโยงให้เกิดขึ้นในใจ และถ่ายทอดออกมาให้คนอื่น 
รับรู้เปน็รูปธรรม เชน่ ในขณะทีเ่ดก็ทำากจิกรรมทีต่อ้งตดักระดาษ จะมชีิน้สว่นตา่ง ๆ  ทีแ่ยกออกมาจากกระดาษชิน้ใหญ ่เปน็ตน้ 
ในการทำากิจกรรมเด็กจะได้ตัดกระดาษที่มีรูปร่างลักษณะแตกต่างกัน  ซึ่งเป็นการฝึกการสังเกตเร่ืองความเหมือนความต่าง 
 โดยเดก็สามารถศกึษา สงัเกต เปรียบเทยีบและทดลองจากการลงมือกระทำา เพราะโปรแกรมประกอบดว้ยกจิกรรม Colorful 
Wheel มหัศจรรย์พันธุ์ผลไม้ Face Shop Smell Smile รูปทรงหรรษา และกิจกรรม Tie Your Shoes ยกตัวอย่าง 
กจิกรรม Colorful Wheel ทำาใหเ้ด็กพฒันามติสิมัพนัธด์า้นการแยกออกจากกนัของวตัถ ุสามารถจำาแนกสทีีม่คีวามแตกตา่ง 
และมคีวามใกลเ้คยีงกนัไดจ้ากวงลอ้ส ีอกีทัง้บอกความสมัพนัธข์องตำาแหน่งวตัถโุดยการจับคูส่ ีแลว้หนีบตวัหนีบสกีบัวงลอ้สี 
ในช่องที่เป็นสีเดียวกัน  และยังได้เรียนรู้การเปรียบเทียบจากการเรียงลำาดับของสีแต่ละแถวที่มีลักษณะสีที่เข้มที่สุดไปหาสี 
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ที่มีลักษณะเข้มนอ้ยที่สุดได้ ซึ่งในแต่ละกิจกรรมในโปรแกรมทำาให้เด็กพัฒนาความรู้และฝึกทักษะจากกิจกรรมจากการลงมือ
ปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ที่สัมผัสจับต้องได้จริงอย่างหลากหลายรูปแบบ
ภาพประกอบ 1 วงล้อสีของกิจกรรม Colorful Wheel
 
  สรุปได้ว่า  ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์ของเด็กปฐมวัยในการทำากิจกรรมการเล่านิทานและการเล่นมีการพัฒนาข้ึน 
เนื่องจากในแต่ละกิจกรรมเด็กได้ลงมือกระทำาด้วยตนเอง  ได้ฝึกการคิดวิเคราะห์  คิดแก้ปัญหา  เและแสดงออกด้วยผลงาน
จากการสร้างสรรค์ของตนเอง  เนื่องจากโดยธรรมชาติเด็กปฐมวัยมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และมีความ
ต้องการที่จะเรียนรู้ในสิ่งแปลกใหม่ นอกจากนี้สิ่งสำาคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนั้น คือ เด็กต้องสร้างสรรค์ความรู้และ
ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิศนา แขมมณี (2536: 133-135) ที่กล่าวว่า เด็กปฐมวัยจะมีการสร้าง
ความรู้ขึ้นมาในตัวเด็กเอง การเปิดโอกาสให้เด็กได้มีวิธีการคิดที่แปลกใหม่ ทำาให้เด็กสามารถสร้างผลงานและทดลองทำาตาม
วิธีคิดให้สอดคล้องกับจินตนาการของตนเองได้
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ตัวอย่�งกิจกรรมก�รเล่�นิท�น
กิจกรรมตามรอยไดโนเสาร์
ชื่อกิจกรรม จุดมุ่งหม�ย ขั้นตอนก�รทำ�กิจกรรม
วัสดุที่ใช้ในก�ร
ทำ�กิจกรรม
ก�รประเมินผล
ตามรอยไดโนเสาร์ 1. เพื่อให้นักเรียน
ได้เรียนรู้และ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ไดโนเสาร์
2. เพื่อฝึกการใช้
สายตาจากการ
สังเกตสิ่งรอบตัว
3. เพื่อฝึกการกะ 
ประมาณ จากการ
ทำากิจกรรม
1. ให้นักเรียนเริ่มต้นก่อน
การทำากิจกรรม ด้วยการนึกถึง
ภาพไดโนเสาร์ และออกมาเล่า
ให้เพื่อนฟัง
2. ครูนำาเข้าสู่กิจกรรม 
“ไดโนป่วน ก๊วนหรรษา” โดย
ร้องเพลงให้นักเรียนฟัง
3. ครูนำาเข้าสู่กิจกรรมเรื่องสัตว์
โลกล้านปีโดยให้นักเรียนดูรูป
และชนิดของไดโนเสาร์พร้อม
ทั้งอธิบายรายละเอียดของ
ไดโนเสาร์ชนิดนั้นๆ
4. ครูเล่านิทานเรื่องบุกแดน
ไดโนเสาร์ให้นักเรียนฟัง
5. ให้นักเรียนเลือกรูป
ไดโนเสาร์ที่ตนเองชอบคนละ 1 
รูป จากนั้นให้ตัดกระดาษตาม
รูปที่ตนเองได้
6. ครูให้นักเรียนทำากิจกรรม 
“ไดโนตัวโต๊ โต” ให้นักเรียน
ต่อจิ๊กซอร์รูปไดโนเสาร์ จำานวน 
6 ชิ้น
7. ให้นักเรียนประดิษฐ์     
หัวไดโนเสาร์พร้อมตกแต่งให้
สวยงาม
8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุป
ความรู้ที่ได้จากการเรียนใน
ครั้งนี้
1. รูปภาพ
ประกอบการสอน
2. อุปกรณ์
ประดิษฐ์ถุงมือ
ไดโนเสาร์
1. นักเรียนสามารถ
ตอบคำาถามเกี่ยวกับ
ไดโนเสาร์จากนิทานที่
กำาหนดให้ได้ถูกต้อง
2. นักเรียนสามารถกะ
ประมาณการใช้สายตา
ในการทำากิจกรรมได้
อย่างถูกต้อง
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แผนก�รจัดโปรแกรมก�รเล่�นิท�นและก�รเล่น
สัปด�ห์ วัน กิจกรรม จุดประสงค์ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1 
เวลา 
10.00 น.-
10.50 น.
- วันจันทร์
- วันพุธ
- วันศุกร์
- ตามรอย
ไดโนเสาร์
- Colorful 
Wheel
- หนูรักษ์โลก
1. ด้านการแยกออก
จากกันของวัตถุ
2. ด้านการแยกออก
จากกันของวัตถุ
3. ด้านความสัมพันธ์
ของตำาแหน่งวัตถุและ
ทิศทางของวัตถุ
1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาตาม
แนวคิดของเพียเจต์
2. ทฤษฎีพัฒนาการด้านมิติสัมพันธ์ของ
เพียเจต์และอินเฮลเดอร์
3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของบันดูรา
2 
เวลา 
10.00 น.-
10.50 น.
- วันจันทร์
- วันพุธ
- วันศุกร์
- มหัศจรรย์พันธุ์
ผลไม้ 
- Rainbow
- The Face 
Shop
1. ด้านความสัมพันธ์
ของตำาแหน่งวัตถุและ
ทิศทางของวัตถุ
2. ด้านความสัมพันธ์
ของตำาแหน่งวัตถุและ
ทิศทางของวัตถุ
3. ด้านการจำาแนกความ
เหมือนความต่างของ
วัตถุ
1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาตาม
แนวคิดของเพียเจต์
2. ทฤษฎีพัฒนาการด้านมิติสัมพันธ์ของ
เพียเจต์และอินเฮลเดอร์
3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของบันดูรา
3
เวลา
10.00 น.-
10.50 น.
- วันจันทร์
- วันพุธ
- วันศุกร์
- ดาวดวงน้อย
- Smell Smile
- Zoo Za ใน
ป่าใหญ่
1. ด้านการจำาแนกความ
เหมือนความต่างของ
วัตถุ
2. ด้านการจำาแนกความ
เหมือนความต่างของ
วัตถุ
3. ด้านการจำาแนกความ
เหมือนความต่างของ
วัตถุ
1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาตาม
แนวคิดของเพียเจต์
2. ทฤษฎีพัฒนาการด้านมิติสัมพันธ์ของ
เพียเจต์และอินเฮลเดอร์
3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของบันดูรา
4
เวลา
10.00 น.-
10.50 น.
- วันจันทร์
- วันพุธ
- วันศุกร์
- รูปทรงหรรษา
- เส้นสวยด้วย
มือเรา
- Tie Your 
Shoes
1. ด้านความสัมพันธ์
ของตำาแหน่งวัตถุและ
ทิศทางของวัตถุ
2. ด้านการแยกออก
จากกันของวัตถุ
3. ด้านการแยกออก
จากกันของวัตถุ
1. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาตาม
แนวคิดของเพียเจต์
2. ทฤษฎีพัฒนาการด้านมิติสัมพันธ์ของ
เพียเจต์และ อินเฮลเดอร์
3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของบันดูรา
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โปรแกรมก�รเล่�นิท�นสำ�หรับเด็กปฐมวัย
ชั้นอนุบ�ลปีที่ 2 (5-6 ปี)
พัฒน�มิติสัมพันธ์ด้�นคว�มสัมพันธ์ของตำ�แหน่งวัตถุและทิศท�งของวัตถุ
วันศุกร์ที่ 13 เดือน พฤศจิก�ยน พ.ศ. 2558 เวล� 10.00-10.50 น.
สัปด�ห์ที่ 1   ครั้งที่ 3
ชื่อกิจกรรม   หนูรักษ์โลก
คว�มมุ่งหม�ย ส่งเสริมให้เด็กเกิดมิติสัมพันธ์ด้านความสัมพันธ์ของตำาแหน่งวัตถุและทิศทางของวัตถุ
ส�ระก�รเรียนรู้
  เด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 2 ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ปฏิบัติจริง ด้วยการทำากิจกรรม “หนูรักษ์โลก” ซึ่งทำาให้เด็กได้เรียนรู ้
เร่ืองของตน้ไมผ่้านการเลา่นิทาน เดก็เรียนรู้เกีย่วกบัการเกดิของตน้ไมแ้ละประโยชน์ของตน้ไม ้นอกจากน้ีมกีจิกรรมการแปะส ี
ลงบนภาพต้นไม้ตามจินตนาการ  ทำาให้เด็กได้ฝึกทักษะการใช้สายตาจากการสังเกต  ใช้ทักษะการคิดและจินตนาการผ่าน 
เรื่องเล่า รวมถึงได้ฝึกในเรื่องของการต่อเติมและจัดวางวัตถุ สี ตามตำาแหน่งของส่วนประกอบภาพต้นไม้ที่กำาหนด
จุดประสงค์ของก�รทำ�กิจกรรม
  1.  เดก็สามารถรู้และเขา้ใจในการตอ่เตมิการจัดวางวตัถ ุส ีตามตำาแหน่งของสว่นประกอบภาพตน้ไม้ทีก่ำาหนดได้อยา่ง
ถูกต้อง
  2.  เด็กสามารถอธิบายการจัดวางตำาแหน่งของสีที่แต่งแต้มลงไปในภาพต้นไม้ได้ เช่น ใบไม้ กิ่ง ก้าน เป็นต้น ควร
วางในส่วนใด
  3.  เด็กร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ
ขั้นเตรียมอุปกรณ์
  ครูเตรียมภาพจำาลองต้นไม้ พร้อมทั้งสีโปสเตอร์ ในการต่อเติมในภาพ และนิทานเรื่อง “ของขวัญจากก้อนดิน” โดย
ผู้วิจัยได้แต่งเนื้อหาให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนามิติสัมพันธ์ด้านความสัมพันธ์ของตำาแหน่งวัตถุและทิศทางของวัตถุ ซึ่ง
เป็นนิทานคติสอนใจที่มีความยาวไม่มาก ใช้เวลาในการเล่า 3-5 นาที จึงเหมาะสำาหรับสมาธิในการจดจ่อของเด็กปฐมวัย การ
ดำาเนินเร่ืองไม่มีความซับซ้อน  อีกทั้งเน้ือหามีการเปรียบเทียบการดำาเนินชีวิตและความเป็นอยู่ร่วมกันของคนในสังคมมนุษย์ 
เพื่อนำาเข้าสู่เนื้อหาการสอน
ขั้นนำ�
  ครูนำาเข้าสู่กิจกรรมโดยการให้เด็กนอนในท่าที่สบายและผ่อนคลายด้วยการฟังดนตรีเลียนเสียงธรรมชาติ  ประมาณ 
2-3 นาที
ขั้นกิจกรม
  1.  ครูเลา่นิทานเกีย่วกบัตน้ไม้และธรรมชาต ิและนำานักเรียนสนทนาในหวัขอ้ “เมือ่นักเรียนไปสวนหรือเขา้ปา่ นักเรียน
จะนึกถึงอะไรบ้าง” จากนั้นให้เด็กตอบคำาถามจากนิทาน
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  2.  ครูนำานักเรียนเข้าสู่บทเรียนโดยการเชื่อมโยงสิ่งที่เด็กให้ข้อมูลตามหัวข้อข้างต้น  นำาไปสู่เนื้อหาเกี่ยวกับ  “ต้นไม้” 
เช่น ต้นไม้เกิดขึ้นได้อย่างไร มนุษย์ใช้ประโยชน์อะไรจากต้นไม้บ้าง ต้นไม้มีความสำาคัญต่อเด็กอย่างไร เป็นต้น จากนั้นครู
นำาสื่อการสอนเรื่อง “ต้นไม้ให้ชีวิต” ที่เตรียมไว้ นำามาประกอบการบรรยายแก่เด็ก
  3.  ครูให้นักเรียนทำากิจกรรม  “โลกสวยด้วยมือของหนู”  โดยใช้น้ิวมือจุ่มสีต่าง  ๆ  แล้วปั้มลงบนแผ่นกระดาษรูป
ต้นไม้ให้เกิดเป็นใบไม้สีต่าง ๆ พร้อมทั้งระบายสี ตกแต่งภาพบรรยากาศที่เหลือเพิ่มเติมให้สวยงาม และให้เด็กเล่าเรื่องจาก
ภาพตามจินตนาการ
ขั้นสรุป
  ครูและเด็กร่วมกันสนทนาสรุปความรู้ทางมิติสัมพันธ์ที่เด็กได้รับขณะทำากิจกรรม โดยคุณครูตั้งคำาถามเพื่อฝึกให้เด็ก
คิดวิเคราะห์จากการทำากิจกรรม โดยมีคำาถาม ดังนี้
    - จากนิทานที่เด็กได้ฟัง เด็กคิดว่าต้นไม้เกิดขึ้นได้อย่างไร
    - เพราะอะไรเด็กจึงเลือกสีต่าง ๆ เหล่านี้มาแปะลงบนต้นไม้
    - เพราะอะไร จึงวางจุดนี้ไว้ตรงกิ่ง ตรงก้าน ตรงราก (ฝึกการคิดวิเคราะห์)
ก�รประเมินผล
  การสังเกต
  1.  เด็กสามารถตอบคำาถามจากนิทานที่ฟังได้
  2.  เดก็สามารถรู้และเขา้ใจในการตอ่เตมิการจัดวางวตัถ ุส ีตามตำาแหน่งของสว่นประกอบของภาพตน้ไม้ทีก่ำาหนดใหไ้ด ้
  3.  เด็กสามารถอธิบายการจัดวางตำาแหน่ง สี ของภาพต้นไม้ เช่น กิ่ง ก้าน ใบ เป็นต้น ว่าควรวางในส่วนใดได้
สื่อ-อุปกรณ์
  1.  ภาพจำาลองต้นไม้
  2.  สีโปสเตอร์
ภ�พประกอบ 2 ภ�พจำ�ลองต้นไม้
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นิท�นเรื่อง: ของขวัญจ�กก้อนดิน
กิจกรรม : หนูรักษ์โลก
  “เราทุกคนก็เหมือนก้อนดินแค่ก้อนหนึ่ง” พ่อของต้อยติ่งฮัมเพลงขณะรดน้ำาต้นไม้
  “พ่อจ๋า พ่อจ๋า ร้องเพลงอะไรหรอคะ” ต้อยติ่งร้องถามพ่อด้วยความสงสัย
  “เพลงของขวัญจากก้อนดินไงคะลูก เพลงนี้เป็นเพลงของพ่อหลวงเลยนะ” เด็กน้อยแหงนหน้ามองดูพ่อจ๋าด้วยความ
สงสัย
  “ต้อยติ่งหนูรู้หรือไม่ว่า การทำาความดีให้พ่อหลวงนั้น ทำาได้ง่ายมาก แบบที่พ่อกำาลังทำาอยู่นี่ไง” ต้อยติ่งยังคงไม่เข้าใจ
และสงสัยในสิ่งที่พ่อพูด ว่าการที่พ่อปลูกต้นไม้และรดน้ำาต้นไม้เป็นการทำาความดีอย่างไร
  “พ่อคะ ลูกไม่เข้าใจว่าแค่พ่อจ๋าปลูกต้นไม้ เป็นการทำาความดีแล้วหรอคะ”
  “ตอ้ยติง่จ๋า ความดน้ัีนทำาไดง่้าย การปลกูตน้ไม้กเ็ชน่เดยีวกนั เราปลกูเพือ่ทำาใหโ้ลกของเราน่าอยูม่าก ขึน้มาน่ีสติอ้ยติง่ 
พ่อจะสอนให้ลูกปลูก” ต้อยติ่งแหงนมองกระถามนับร้อยที่วางเรียงซ้อนกัน 
  “ลูกหยิบกระถามอันที่ข้างบนสุด ทางซ้ายมือที่ใกล้กับกระถางของต้นกระบองเพชรนะลูก”
  “อันนี้หรอคะพ่อ” พ่อมองพร้อมกับพยักหน้าให้ต้อยติ่ง
  “เราต้องเริ่มจากการใส่ดินลงไปในกระถาง ทำาตามพ่อนะต้อยติ่ง” ต้อยติ่งทำาตามพ่อทุกขั้นตอนด้วยความสนใจ โดย
ไม่กลัวดินสีดำาเลยสักนิด 
  “ค่อย ๆ หย่อนเมล็ดลงไปอย่างเบามือนะลูก” ต้อยติ่งมองผลงานในกระถางต้นไม้ของตนเองอย่างภูมิใจ
  “พ่อคะ ต่อไปนี้หนูจะปลูกต้นไม้ตามที่พ่อสอนทุกอาทิตย์เลยล่ะค่ะ หนูอยากเห็นโลกของเราเป็นสีเขียว หนูสัญญาค่ะ
พ่อขา” สองพ่อลูกก็มองดูกระถางต้นไม้ที่รายล้อมรอบตัวอย่างมีความสุขกับความสดชื่นจากผลงานตนเอง
ภาพประกอบ 3 ภาพประกอบในนิทานเรื่อง ปลูกฝัน
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อภิปร�ยผลก�รวิจัย 
  จากผลการวิจัยคร้ังน้ี  พบว่า  การพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่นที่ส่งเสริมความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
สำาหรับเด็กปฐมวัยมีคุณภาพสามารถนำาไปใช้กับเด็กปฐมวัยได้  เน่ืองจากรูปแบบของกิจกรรม  ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรม
การเล่านิทาน และโปรแกรมการเล่น รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ดังนี้
  1. โปรแกรมการเล่านิทาน พบว่า โปรแกรมการเล่านิทานสอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการด้านมิติสัมพันธ์ของเพียเจต ์
และอินเฮลเดอร์ (วรวรรณ เหมชะญาติ.  2536: 31-33; อ้างอิงจาก Piaget; & Inhelder.  1896) ที่กล่าวว่า เด็กจะ
เข้าใจถึงสิ่งต่าง ๆ และความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับวัตถุได้โดยการลงมือกระทำากับวัตถุโดยตรง การลงมือกระทำามีความ
เชื่อมโยงกับประสาทสัมผัส  เน่ืองจากการรับรู้จากการคิดมโนภาพเป็นขั้นตอนที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความสามารถใน 
การรับรู้ไปสู่การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับวัตถุได้อย่างลึกซึ้ง  ซึ่งความสามารถดังกล่าวถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้น 
ของการพัฒนาทางด้านมิติสัมพันธ์  และยังเป็นการช่วยพัฒนาโปรแกรมการเล่านิทาน  นอกจากน้ีเน้ือหานิทานที่เล่ายังฝึกให้
เด็กได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด และกล้าแสดงออก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมอกห์ตาร์ (Mokhtar.  2011: 167) ที่
พบว่า การเล่านิทานไม่ได้จำากัดแค่เพื่อความบันเทิงแต่ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในห้องเรียน 
โดยการเล่านิทานช่วยเสริมสร้างทักษะการสื่อสารของเด็ก  ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่า  การเล่านิทานมีประโยชน์ในการ
สร้างทักษะการอ่าน  พัฒนาความสามารถในการเชื่อมโยงความหมายและอารมณ์ด้วยคำาพูดแก่เด็ก  นอกจากน้ันการเล่า
นิทานพัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กจากเนื้อหาของนิทาน โดยเด็กสามารถนำาเอาเนื้อหาที่ฟังไปประยุกต์ในการแก้ปัญหาของ 
ตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอะมอริกกิ  (Amoriggi.  1981: 1366A-1367A) ที่อธิบายว่า เด็กสามารถเล่านิทาน
ได้อย่างถูกต้อง ลำาดับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นขั้นตอน และนำานิทานที่ได้ฟังไปประยุกต์ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
ซึ่งโปรแกรมการเล่านิทานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยกิจกรรมตามรอยไดโนเสาร์ หนูรักษ์โลก Rainbow ดาวดวงน้อย 
Zoo Za ในป่าใหญ่ และกิจกรรมเส้นสวยด้วยมือเรา ซึ่งนิทานประกอบกิจกรรมมีเนื้อหาส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์จาก
สิ่งที่รับรู้จากการฟัง
  2.  โปรแกรมการเล่น  เป็นโปรแกรมที่ใช้เกมเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ช่วยเร้าความสนใจของเด็ก  เพราะนอกจาก
เป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมนิทาน  ยังเป็นการฝึกทักษะที่ต้องการพัฒนาแก่เด็ก  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
ชลาธิป สมาหิโต (2549: 167) ที่อธิบายว่า เกมการเล่นเป็นสื่อหัวใจสำาคัญของการจัดประสบการณ์ทางภาษาให้กับเด็ก เพราะ
เด็กในวัยนี้ชอบการเล่นและการแข่งขัน เกมจึงเป็นสื่อที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจ สนุกกับการเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะ
การใชภ้าษา นอกจากน้ีการเลน่เกมเกีย่วกบัภาษา สามารถสง่เสริมและเพิม่ทกัษะการอา่นใหแ้กเ่ด็กไดเ้ชน่กนั ผลการวจัิยน้ียงั
สอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา ปั้นเกิด (2557: บทคัดย่อ) ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับการใช้กิจกรรมการเล่นบอลเพื่อพัฒนาความ
สามารถด้านมิตสิมัพนัธข์องเดก็ปฐมวยั ซึง่ผลการวจัิยพบวา่ การจัดโปรแกรมกิจกรรมการเลน่บอล ทำาใหเ้ดก็มีมติสิมัพนัธส์งู
กวา่กอ่นการได้รับกิจกรรมการเลน่บอล และสอดคลอ้งกบังานวจัิยของเบอร์เทน็สนั (Brotherson.  2005: Online) ทีพ่บวา่ 
ช่วงเวลาสำาคัญของเด็ก คือ อายุ 4-5 ปี ควรได้รับการพัฒนาความสามารถทางประสาทสัมผัส โดยเฉพาะรับการรับรู้ และ
การปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว ทั้งนี้ในช่วงอายุ 2-3 เดือนแรก ทารกต้องการการมองเห็นรูปร่างและสีของวัตถุ ระยะทางการ
เคลื่อนไหวของวัตถุ และสัมผัสเสียงที่หลากหลาย เพื่อให้สมองของเขาเรียนรู้และประมวลข้อมูลจากสิ่งที่เขาได้ยินหรือสัมผัส 
กจิกรรมการเลน่ทำาใหก้ลา้มเน้ือแขง็แรง ชว่ยใหก้ารรับรู้ทางสายตาดขีึน้ ชว่ยใหเ้ดก็มปีฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นเพือ่สร้างจินตนาการ
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์เดก็สามารถเรียนรู้การเพิม่/การลดจำานวน เรียนรู้ขนาดของรูปร่างรูปทรง และดา้นตำาแหน่งของวตัถ ุ 
นอกจากนี้สื่อที่ใช้ในการจัดโปรแกรมก็มีความสำาคัญ ทั้งจากกิจกรรมการเล่านิทานและการเล่น จะเห็นได้ว่า สื่อเป็นสิ่งสำาคัญ
ทีช่ว่ยในการพฒันาทกัษะตา่ง ๆ  ไดเ้ปน็อยา่งมาก เน่ืองจากในทกุขัน้ตอนของโปรแกรมการเลน่ทีผู้่วจัิยสร้างขึน้ ประกอบดว้ย
สื่อ หนังสือ และอุปกรณ์ตาง ๆ  ให้เด็กได้เรียนรู้ สัมผัส และจับต้องสิ่งของรอบตัวอย่างหลากหลาย ผลการวิจัยนี้สอดคล้อง 
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กบังานวจัิยของเชยีง (Chiang.  1985: 181) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัความแตกตา่งด้านพฒันาการการใชว้สัดกุารเลน่ในสนามเด็กเลน่ 
โดยศึกษากับเด็กอายุ 3-5 ปี และ 7 ปี จำานวน 57 คน ใช้เครื่องมือเทคนิคการสังเกตตามธรรมชาติ ผลการศึกษาพบว่า
ประเภทของการเล่นและวัสดุอุปกรณ์การเล่นเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่มีผลต่อพัฒนาการด้านการเล่น ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการ
ทางด้านสังคมและสติปัญญาของเด็ก
  3. ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรม ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเด็กให้รับความรู้ ผู้วิจัยได้
กำาหนดระยะเวลาให้เด็กทำากิจกรรมในช่วงเวลา 10.00 น. -10.50 น. เนื่องจากในช่วงปฐมวัย เด็กสามารถจดจ่อต่อเรื่องที่ครู
เลา่ได ้10-15 นาท ีและหลงัจากเวลาทีเ่หลอืเด็กจะได้พฒันาตนเองผ่านกจิกรรมสง่เสริมมติสิมัพนัธท์ัง้การเลา่นิทานและการเลน่ 
นอกจากน้ันโปรแกรมทีผู้่วจัิยสร้างขึน้มขีอ้แตกตา่งกบัโปรแกรมของนักวจัิยอ่ืนทีศึ่กษาเกีย่วกบัโปรแกรมการเลา่นิทานและการ
เล่นที่ส่งผลต่อมิติสัมพันธ์เช่นกัน แต่เป็นศึกษาเฉพาะโปรแกรมนิทานหรือโปรแกรมการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง ยังไม่มีปรากฏ
งานวจัิยทีม่กีารนำาการเลา่นิทานและการเลน่มาใชร่้วมกนัเพือ่พฒันามิตสิมัพนัธแ์กเ่ดก็ปฐมวยั นอกจากน้ีผู้วจัิยสร้างโปรแกรม 
โดยยึดนำาแนวคิดและทฤษฎีที่สำาคัญ ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาตามแนวคิดของเพียเจต์ ทฤษฎีพัฒนาการด้าน
มติสิมัพนัธข์องเพยีเจตแ์ละอนิเฮลเดอร์ และทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสงัคมของบนัดรูา มาเปน็ฐานในการใชส้ร้างโปรแกรม ทำาให้
โปรแกรมมีความสมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  สามารถนำาไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเล่า
นิทานและการเลน่สำาหรับเดก็ปฐมวยั โดยมุ่งเน้นใหเ้ด็กไดล้งมอืปฏบิตัจิริง เปดิโอกาสใหเ้ด็กไดเ้ลน่และแสดงออกโดยการมสีว่น
ร่วมในกิจกรรม ได้คิดหาคำาตอบด้วยตนเอง ทำาให้เกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และเรียนรู้อย่างมีความสุข จึงส่งผลให้ 
เด็กเรียนรู้ด้านมิติสัมพันธ์อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องแนวคิดของพัฒนา ชัชพงศ์ (2540: 15) ที่อธิบาย
ว่า การพัฒนาทางสติปัญญาสำาหรับเด็ก ควรจัดสิ่งแวดล้อมหรือประสบการณ์ที่ฝึกทักษะการสังเกต จำาแนกเปรียบเทียบ เปิด
โอกาสให้เด็กได้คิดหาเหตุผลและสร้างกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยเริ่มจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและก้าวไปสู่สิ่งที่อยู่ไกลตัว
ทำาให้เด็กปรับโครงสร้างทางสติปัญญา  และมีโอกาสทำากิจกรรมเหล่าน้ันซ้ำาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี  ซึ่งส่งผลให้เด็กพัฒนา
ความสามารถด้านมิติสัมพันธ์สูงขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทดลอง
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้
    1.1 ก่อนที่จะเริ่มลงมือจัดโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น ครูควรวางแผนร่วมกับผู้เรียน  เพื่อสร้างข้อจำากัด
และกตกิาในการทำากจิกรรม และครูจะตอ้งมคีวามมัน่ใจวา่ตวัเดก็เขา้ใจในกระบวนการและวธิกีารของกจิกรรมเปน็อยา่งดีหาก
พบว่าเด็กยังไม่เข้าใจ ครูควรสาธิตให้เด็กดูเป็นตัวอย่างเป็นรายบุคคล เพื่อให้เด็กเข้าใจในกิจกรรมที่ให้ทำาเป็นอย่างดี
    1.2  การจัดโปรแกรมการเล่านิทานและการเล่น  ควรจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม 
โดยจัดสถานที่สำาหรับการทำากิจกรรมให้มีการหยิบใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ได้อย่างสะดวกเพียงพอกับความต้องการของเด็ก  ไม่มี
เสียงดังจากภายนอกเข้ามารบกวนเด็ก และควรสร้างความคุ้นเคยกับเด็กให้เป็นบรรยากาศของความเป็นกันเอง เพื่อกระตุ้น
เด็กให้มีความมั่นใจในการทำากิจกรรม
 2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป
    2.1 ควรมกีารจัดกจิกรรมการเลา่นิทานแบบไม่จบเร่ืองแกเ่ด็กปฐมวยั โดยเปดิโอกาสใหเ้ด็กไดคิ้ดและตอ่ยอดด้วย
ตนเอง
    2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานแก่เด็กปฐมวัยโดยใช้สื่อประกอบอื่น เช่น นิทานหุ่นมือ
ประกอบคำา นิทานวาดภาพประกอบคำา เป็นต้น
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